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Zásaďy pro vypracování:
l. Student vykoná indivicluáiní praxi ve firmě B PLUS TV a.s'
2. Struktura závěreěné zprávy:
a/ Popis odborného zaměŤeni fitmy, u které student vykonalodbornou praxi a popis pracovního zařazení
studenta.
b/ Seznam úkolů zadaných studentovi v průběhu odborné praxe s vyjádřenímjejich časové náročnosti.
cl Zvolený postup řešení zadaných úkoiů.
d/ Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné studentem v průběhu
odborné praxe.
e/ Znalosti či dovednosti scházející studentovi v pruběhu odborné praxe.
f/ Dosažené výsiedky v průběhu odboruré praxe ajejí celkové zhodnocení.
Seznanr doporučené odborné literatury:
Podle pokynů konzultanta' který vede odbomou praxi studenta'
Formálrtí náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypraco vání zveÍejněné na webových
stránkách fakulty.
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